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Mezőgazdasági gépforgalmazásunk piaci helyzete
Az  idei  évben  forgalomcsökkenés  tapasztalható  a
magyarországi  mezőgazdasági  géppiacon,  a  gazdálko-
dók 2015.  szeptember végéig 100,1 milliárd forint ér-
tékben vásároltak mezőgazdasági gépeket, ez 21 száza-
lékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Az erőgépeken
belül  a  traktoroknál  és  az  önjáró rakodóknál  jelentős,
35, illetve 48 százalékos volt a visszaesés, ugyanakkor
az  előző  évhez  képest  jelentősen  nőtt  az  értékesített
kombájnok száma,  messze  felülmúlva  a  korábbi  évek
keresletét.  A gabonakombájnok  piaca  2015  I–III.  ne-
gyedévében másfélszeresére bővült,  idén szeptemberig
300 arató-cséplő gép kelt el, az egy évvel korábbi 196
darabbal szemben. A legnagyobb – 220 kW (300 LE) fe-
lett – teljesítménykategóriában 60 százalékos volt a ke-
resletnövekedés. Traktorokból 2014 első kilenc hónapjá-
ban 2900 darabot értékesítettek, idén szeptemberig pe-
dig csak 1900 talált gazdára.  A legkisebb – 44 kW-nál
(60 LE-nél) kisebb – motorteljesítményű traktorok kivé-
telével valamennyi teljesítménykategóriában csökkentek
az eladások. A munkagépek körében a szálastakarmány-
betakarítók  beszerzése  61,  a  bálázóké  41  százalékkal
csökkent. Az új beszerzésű szállító járművekből 925 da-
rabot  értékesítettek,  31 százalékkal  kevesebbet,  mint
2014 azonos időszakában. A szemestermény-szárítókból
az egy évvel korábbi szinten alakult az értékesítés (15
darab).
A csökkenő mezőgazdasági gépértékesítés mellett az
alkatrész  kereskedelem tovább élénkült  a harmadik ne-
gyedévben. A gazdálkodók 30,8 milliárd forintot fordí-
tottak alkatrészekre 2015. január – szeptemberi időszak-
ban, 7 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.
A támogatási  jogcímek  között  a  közeljövőben  to-
vábbra is a kertészeti technológiák, illetve az állattartó
telepek korszerűsítése lesz előtérben, de megindulhat az
öntözésfejlesztési célprogram is. Támogatott gépbeszer-
zés előreláthatóan tehát az öntözés gépesítése és a kerté-
szeti gépberuházások keretein belül, illetve az állattartó
telepi gépek, technológiai eszközök terén lesz megvaló-
sítható. 
A VDMA (Német Gépgyártók Szövetsége) előrejel-
zése szerint  az idei évben a világ mezőgép-értékesítése
10 százalékkal lesz kevesebb, mint 2014-ben,  összesen
91 milliárd euró értékre becsülik. Az Európai Unióban a
becslések szerint 23,8 milliárd eurós gépforgalomra le-
het számítani 2015-ben, amely 8 százalékkal marad el a
tavalyitól.
1. ábra: A forgalmazó szervezetek mezőgazdaságigép-értékesítése mezőgazdasági végfelhasználóknak 
(2008–2015)
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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2. ábra: A forgalmazó szervezetek alkatrész-értékesítése mezőgazdasági végfelhasználóknak (2008–2015)
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
1. táblázat: Főbb mezőgazdasági gépek értékesítése (2011. I-III. negyedév – 2015. I-III. negyedév)  
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági végfelhasználóknaka)
2011. I-III.
negyedév  
(darab)
2012. I-III.
negyedév  
(darab)
2013. I-III.
negyedév  
(darab)
2014. I-III.
negyedév  
(darab)
2015. I-III.
negyedév  
(darab)
2015. I-III.
név/ 2014.
 I-III. név
(százalék)
Kerekes traktorok összesen 1090 1280 1259 2900 1900 65,5
44 kW (60 LE) alatt 111 169 102 183 204 111,5
45–66 kW (61–90 LE-ig) 290 319 285 720 481 68,8
67–103 kW (91–140 LE-ig) 345 455 436 1317 823 62,5
104–140 kW (141–190 LE-ig) 151 149 204 388 198 51,0
141–191 kW (191–60 LE-ig) 91 89 108 198 112 56,6
192–235 kW-ig (261–320 LE-ig) 73 47 42 44 42 95,5
235 kW (320 LE) felett 29 52 82 50 40 80,0
Gabonakombájnok összesen 131 178 218 196 300 153,1
198 kW (270 LE) alatt 34 42 50 47 72 153,2
199–220 kW (271–300 LE-ig) 29 31 23 23 26 113,0
220kW (300 LE) felett 68 105 145 126 202 160,3
Önjáró rakodók összesen 151 163 250 486 254 52,3
Teleszkópgémes rakodók 98 126 174 370 170 45,9
a) Használtgép-értékesítés, viszonteladás és külföldi  – európai uniós és EU-n kívüli  – eladás nélkül
b) Az adatvédelmi előírások értelmében nem közölhető
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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1. táblázat folytatása: Főbb mezőgazdasági gépek értékesítése (2011. I-III. negyedév – 2015. I-III. negyedév)
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági végfelhasználóknaka)
2011. I-III.
negyedév  
(darab)
2012. I-III.
negyedév  
(darab)
2013. I-III.
negyedév  
(darab)
2014. I-III.
negyedév  
(darab)
2015. I-III.
negyedév  
(darab)
2015. I-III.
név/ 2014.
 I-III. név
(százalék)
Talajművelő gépek összesen 2202 2768 2603 2952 3082 104,4
Szárzúzók, rézsűkaszák 252 333 312 520 444 85,4
Talajlazítók 213 293 258 254 280 110,2
Ekék 250 254 271 318 358 112,6
Talajmarók 61 102 81 142 196 138,0
Forgóboronák, lengőboronák 47 31 56 39 35 89,7
Tárcsás talajművelők 264 345 355 496 463 93,3
Magágykészítők 217 312 388 386 437 113,2
Hengerek 188 262 197 149 141 94,6
Szántóföldi kultivátorok 222 339 393 302 297 98,3
Vető- és ültetőgépek összesen 433 636 793 796 759 95,4
Gabonavetőgépek 109 136 184 199 174 87,4
Kukoricavető gépek 198 359 444 420 349 83,1
Tápanyag-visszapótlási gépek összesen 493 685 670 655 749 114,4
Műtrágyaszóró gépek 447 603 620 546 678 124,2
Szervestrágya-szórók 25 70 35 83 56 67,5
Növényvédő és -ápoló gépek összesen 763 849 1216 1471 1288 87,6
Szántóföldi permetezőgépek 266 329 361 447 482 107,8
Ültetvény permetezők (ködképzők) 91 96 91 523 187 35,8
Betakarítógép-adapterek összesen 223 353 372 321 337 105,0
Kukoricacsőtörő-adapterek 90 179 162 124 156 125,8
Napraforgóbetakarító-adapterek 102 144 159 128 145 113,3
Bálázók összesen 232 229 312 573 226 39,4
Hengeres bálázók 207 184 261 509 194 38,1
Szálastakarmány-betakarítók összesen 673 649 1072 1788 1057 59,1
Fűkaszák 450 409 551 1068 587 55,0
Rendkezelők, rendsodrók, rendterítők 187 222 429 597 357 59,8
Szállító járművek összesen 262 409 561 1343 925 68,9
Pótkocsik 171 304 327 782 533 68,2
Terményszárítók 87 31 b) 16 19 118,8
Szemestermény-szárítók (stabil tornyok) 71 25 b) 15 15 100,0
a) Használtgép-értékesítés, viszonteladás és külföldi  – európai uniós és EU-n kívüli  – eladás nélkül 
b) Az adatvédelmi előírások értelmében nem közölhető
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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2. táblázat: Mezőgazdasági gépértékesítés alakulása 2015. I-III. negyedévben
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági 
végfelhasználóknaka)
mennyiség érték eladási áron(ÁFA nélkül)
Mennyiségi egység darab millió HUF
Kerekes traktorok összesen 1900 31068,0
   44 kW-nál (60 LE) alatt 204
   45–66 kW (61–90 LE-ig) 481
   67–103 kW (91–140 LE-ig) 823
   104–140 kW (141–190 LE-ig) 198
   141–191 kW (191–260 LE-ig) 112
   192–235 kW-ig (261–320 LE-ig) 42
   235 kW (320 LE) felett 40
Gabonakombájnok összesen 300 20178,9
   198 kW (270 LE) alatt 72
   199–220 kW (271–300 LE-ig) 26
   220 kW (300 LE) felett 202
Önjáró betakarítók összesen 21 1026,0
   Járvaszecskázók b)
Betakarítógép-adapterek összesen 337 2730,0
   Kukoricacsőtörő-adapterek 156
   Napraforgóbetakarító-adapterek 145
   Repce adapterek b)
Bálázók összesen 226 2209,2
   Szögletes kisbálázók 13
   Szögletes nagybálázók 19
   Hengeres bálázók, állandó kamrás körbálázó 130
                                 változó kamrás körbálázó 64
Szálastakarmány-betakarítók összesen 1057 1312,2
   Fűkaszák 587
   Rendkezelők, rendsodrók, rendterítők 357
   Bálacsomagolók 111
Vontatott betakarítógépek összesen 47 315,1
   Burgonya betakarítók 11
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2. táblázat folytatása: Mezőgazdasági gépértékesítés alakulása 2015. I-III. negyedévben
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági 
végfelhasználóknaka)
mennyiség érték eladási áron(ÁFA nélkül)
Mennyiségi egység darab millió HUF
Rakodók összesen 500 4492,2
   Teleszkópgémes rakodók 170
   Homlokrakodók 82
   Traktorra szerelhető homlokrakodók 134
   Vontatott és rászerelt egyéb rakodógépek 112
Talajművelő gépek összesen (motoros kerti kisgépek nélkül) 3082 10651,9
   Szárzúzók, rézsűkaszák 444
   Talajlazítók 280
   Ágyekék 78
   Váltvaforgató ekék 280
   Simító-henger kombináció 116
   Talajmarók 196
   Forgóboronák, lengőboronák 35
   Tárcsás talajművelők, tárcsás boronák 192
                                       rövid tárcsák 225
                                       ásóboronák 46
   Magágykészítők, kombinátorok 364
                               kompaktorok 73
   Hengerek 141
   Szántóföldi kultivátorok, függesztett 207
                                            vontatott 90
   Tárcsás lazítók 40
   Tárcsás kultivátorok (tárcsa-kapa kombináció) 39
   Egyéb talajművelő gépek 236
Vető- és ültetőgépek összesen 759 7377,4
   Hagyományos sorvető gépek (mechanikus gabonavető gépek) 118
   Hagyományos sorvető gépek (pneumatikus gabonavető gépek) 56
   Szemenkénti vetőgépek, kukoricavető gépek 349
                                            cukorrépa vetőgépek   -
                                            aprómag vetőgépek   48
   Kombinált vetőgépek                                127
   Egyéb vetőgépek                                34
   Palántázó gépek 17
   Ültetőgépek 10
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2. táblázat folytatása: Mezőgazdasági gépértékesítés alakulása 2015. I-III. negyedévben
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági 
végfelhasználóknaka)
mennyiség érték eladási áron(ÁFA nélkül)
Mennyiségi egység darab millió HUF
Tápanyag-visszapótlási gépek összesen 749 1742,2
   Szilárd műtrágyaszóró gépek, függesztett 658
                                                   vontatott 20
   Folyékony-műtrágya kijuttatók 11
   Szervestrágya-szórók 56
Növényvédő és -ápoló gépek összesen 1288 8341,4
   Szántóföldi permetezőgépek, függesztett 139
                                                  vontatott 343
                                                  önjáró (hidas) 44
   Ültetvény permetezők (ködképzők), függesztett 56
   Ültetvény permetezők (ködképzők), vontatott 131
   Motoros háti permetezők 46
   Sorközművelő kultivátorok 339
   Egyéb gépek 190
Szállító járművek összesen 925 4085,6
   Pótkocsik 18 tonna össztömegig 465
   Pótkocsik 18 tonna össztömegi felett 68
   Szippantó tartálykocsik 151
   Bálaszállító kocsik 141
Öntözőgépek összesen 197 809,4
   Csévélős öntözőberendezések 127
   Lineár öntözőberendezések b)
   Csepegtető öntözőberendezések b)
   Szivattyúaggregátok 54
Öntözőberendezések részegységei 1478 83,1
Terményszárítók összesen 19 366,5
   Szemestermény-szárítók (stabil tornyok) 15
Takarmányozási gépek összesen 25 274,3
   Vontatott takarmánykeverő-kiosztók 15
   Önjáró takarmánykeverő-kiosztók -
   Bálabontó -aprítók 10
Szarvasmarhatartás gépei összesen b) b)
Sertéstartás gépei összesen b) b)
Baromfitartás gépei összesen b) b)
a) Használtgép-értékesítés, viszonteladás és külföldi  – európai uniós és EU-n kívüli  – eladás nélkül
b) Az adatvédelmi előírások értelmében nem közölhető
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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3. táblázat: A forgalmazó szervezetek mezőgazdasági gép- és alkatrész-értékesítése mezőgazdasági 
végfelhasználóknak
millió HUF
Mezőgazdasági gépek értékesítése
I. név II. név III. név IV. név
2008 22 466 36 522 33 358 21 025
2009 15 745 30 469 36 183 53 910
2010 6 190 11 832 12 344 12 496
2011 12 728 19 160 19 158 27 499
2012 18 042 25 113 24 917 25 800
2013 17 313 29 352 32 682 25 420
2014 21 776 52 073 52 116 37 740
2015 20 442 33 718 45 949
Alkatrész-értékesítés
I. név II. név III. név IV. név
2008 4 905 8 310 9 222 5 378
2009 5 170 8 421 7 842 5 365
2010 5 082 8 425 9 363 6 530
2011 6 121 10 250 10 138 8 268
2012 7 074 11 964 10 619 7 891
2013 6 803 10 569 11 038 6 759
2014 6 703 11 977 10 101 9 749
2015 8 332 11 043 11 457
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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